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Боротьба з легалізацією (відмиванням) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, набула 
сьогодні особливої актуальності як в Україні, так 
і у міжнародному просторі (масштабі). 
Для вітчизняної правової науки розробка ор-
ганізаційних та практичних заходів протидії ле-
галізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
в умовах сьогодення є значною мірою новим на-
прямком наукового пошуку. У свій час цю про-
блему досліджували ряд вітчизняних вчених: 
В.Т. Білоус, О Ф. Долженков, Л.М. Доля, О.О. 
Дудоров, Р.А. Калюжний, М.І. Камлик, О.Є Ко-
ристін, В.М. Попович, Г.А. Усатий, П.П. Анд-
рушко, С.С.Чернявський. 
Незважаючи на наявність наукових дослід-
жень, в Україні на сьогодні ще не створена до-
статньо ефективна організаційна та практична 
концепція, яка б вирішувала всі проблеми про-
тидії легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом з позиції державного управління, уза-
гальнення правозастосовчої діяльності в даній 
сфері. Тому актуальним є дослідження елементів 
адміністративно-правового механізму здійснен-
ня державними регуляторами України (суб'єкта-
ми державного фінансового моніторингу) своїх 
повноважень у сфері протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Мета цієї статті - визначити поняття 
національної системи України протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, дослідити елементи адміністратив-
но-правового механізму національної системи 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом; проаналізувати ос-
новні етапи формування національної системи 
протидії легалізації доходів, одержаних злочин-
ним шляхом. 
В Україні на підставі рекомендацій світового 
співтовариства було створено національну сис-
тему протидії легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом. Метою розвитку даної системи 
є: забезпечення прозорості фінансової системи; 
підвищення інвестиційної привабливості еко-
номіки України для іноземних інвесторів; покра-
щення міжнародного іміджу України; подолання 
бар'єрів на шляху визнання України державою з 
ринковою економікою; декриміналізація і деті-
нізація економічних відносин; розширення коре-
спондентських відносин українських банків з 
фінансовими установами держав - членів Групи 
з розробки фінансових заходів боротьби з відми-
ванням грошей (FATF); сприяння наповненню 
дохідної частини державного бюджету. 
Законодавче визначення поняття "Національ-
на система протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму" в Україні відсутнє. 
На підставі теоретичних розробок юридичної 
та економічної наук, узагальнення правозасто-
совчої діяльності державних органів влади, мож-
на сформулювати дане поняття - "Національна 
система протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму є сукупністю адмі-
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ністративно-правових, фінансово-правових, кри-
мінально-правових, оперативно-розшукових та 
інших заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, от-
риманих злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму". 
Отже, вона складається із підсистем, що від-
різняються по своєму суб'єктному складу, особли-
востями правового регулювання й розв'язуваними 
завданнями: адміністративно-правовій, фінансо-
во-правовій (фінансовий моніторинг), криміналь-
но-правовій, оперативно-розшуковій та ін. 
Важливе значення, на сьогодні, набуває 
ефективність та дієвість національної системи 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуван-
ню тероризму: створення у державі такого 
адміністративно-правового механізму націо-
нальної системи протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 
вигляді системи суб'єктів державного регулю-
вання та нагляду, які за допомогою встановлених 
законодавством повноважень і методів контроль-
ної діяльності забезпечують змістовність впливу 
і взаємозв'язок цих суб'єктів і покликані відсте-
жити підозрілі трансакції. 
До елементів адміністративно-правового ме-
ханізму системи необхідно віднести: суб'єктів 
системи (державні регулятори та спеціально 
уповноважений орган) в усіх організаційно-пра-
вових формах (інституціональна складова систе-
ми); правові норми, які встановлюють повнова-
ження суб'єктів (правова складова системи); ви-
ди, методи і прийоми державного регулювання 
та нагляду (інструментальна складова системи); 
системи внутрішнього контролю (контрольна). 
Сутність адміністративно-правового меха-
нізму полягає у поєднанні цих елементів у сис-
темному і цілісному плані. 
Ключовим елементом національної системи є 
центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує реалізацію державної політики у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму - Державна служба 
фінансового моніторингу України (Держфін-
моніторинг України), діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів Ук-
раїни через Міністра фінансів України (далі -
Міністр). (Указ Президента України від 13 
квітня 2011 року N 466/2011), є правонаступни-
ком Державного комітету фінансового моніто-
рингу України від 28.09.2004 р №1144/2004 (до 
цього Державним департаментом фінансового 
моніторингу у складі Міністерства фінансів Ук-
раїни на підставі Положення, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 
18.02.2002 р. №194). 
Діяльність Державної служби фінансового 
моніторингу України та інших державних ор-
ганів і організацій, що беруть участь у протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, 
регулюється Конституцією України, Законом Ук-
раїни від 28.11.2002 р. № 249 - IV (далі - Закон) 
"Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 
(у новій редакції від 18 травня 2010 року № 
2258-VI), із змінами і доповненнями[1], та нор-
мативно-правовими актами, які регулюють 
банківську, страхову та інвестиційну діяльність, 
питання надання інших фінансових послуг то-
що. 
Національна система фінансового моніторин-
гу складається з двох рівнів - державного та пер-
винного (суб'єктів державного фінансового 
моніторингу та суб'єктів первинного фінансово-
го моніторингу). 
До суб'єктів державного фінансового моніто-
рингу відносяться органи, які здійснюють дер-
жавне регулювання та нагляд у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуван-
ню тероризму. Дані державні органи регулюван-
ня та нагляду можна визначити як - державні 
регулятори: 
- Національний банк України, Міністерство 
фінансів України, Міністерство юстиції, Ук-
раїни, Міністерство інфраструктури України, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, Державна комісія з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України; 
- Державна служба фінансового моніторингу 
Законом передбачено, що суб'єкти державно-
го фінансового моніторингу зобов'язані: здій-
снювати нагляд за діяльністю відповідних 
суб'єктів первинного фінансового моніторингу, 
зокрема шляхом проведення планових та поза-
планових перевірок, у тому числі виїзних; забез-
печувати надання методологічної, методичної та 
іншої допомоги суб'єктам первинного фінансо-
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вого моніторингу у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню те-
роризму; здійснювати регулювання та нагляд з 
урахуванням політики, процедур та систем кон-
тролю, оцінки ризиків; вимагати від суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу виконан-
ня вимог законодавства, що регулює відносини у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення 
порушень вимог законодавства вживати заходів, 
передбачених законом; проводити перевірку ор-
ганізації професійної підготовки працівників та 
керівників підрозділів, відповідальних за прове-
дення фінансового моніторингу; інформувати 
Спеціально уповноважений орган про виявлені 
порушення законодавства у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуван-
ню тероризму суб'єктами первинного фінансо-
вого моніторингу та заходи, вжиті для їх усу-
нення та ін. 
З метою забезпечення реалізації державної 
політики у сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
Держфінмоніторингом здійснюються заходи що-
до координації діяльності державних органів у 
вказаній сфері та налагодження ефективної сис-
теми взаємодії між суб'єктами державного фі-
нансового моніторингу та іншими державними 
органами. 
Держфінмоніторингом розроблено Стратегію 
розвитку системи запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
на період до 2015 року. 
Основною метою Стратегії є визначення сис-
теми необхідних заходів законодавчого, ор-
ганізаційного та інституційного характеру, спря-
мованих на створення ефективного механізму 
протидії відмиванню доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 
Адміністративно-правові заходи для забезпечен-
ня запобігання та протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом і фінансуванню 
тероризму здійснюються суб'єктами державного 
регулювання та нагляду з дотриманням прин-
ципів: верховенства права; системності; об'єктив-
ності; незалежності, гласності; імперативності; 
комплексності; активного співробітництва з іно-
земними державами. 
Розуміючи необхідність посилення ефектив-
ності боротьби з легалізацією (відмиванням) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму, законодавець передбачив 
кримінальну (ст. ст. 209, 2091 , 2585 КК України) 
та адміністративну відповідальність (ст. 1669 
18834). ("Стаття 2091 Умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансування тероризму та 
"Стаття 2585 Фінансування тероризму). 
Основними етапами формування національ-
ної системи запобігання та протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом або фі-
нансуванню тероризму є: 
- внесення України у перелік країн, що не 
приймають участь у боротьбі з легалізацією (від-
миванням) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму ("чорний" 
список Групи з розробки фінансових заходів бо-
ротьби з відмиванням грошей (FATF)); 
- утворено систему протидії легалізації до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму: прийняття основних законо-
давчих та нормативно-правових актів, утворення 
уповноваженого органу, введення відповідних 
інструментаріїв для ефективного здійснення про-
тидії, виключення України із "чорного" списку 
FATF; 
- розвиток та удосконалення національного 
режиму, включаючи його міжнародну складову; 
- визнання того, що правова й інститу-
ціональна системи протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом і фінансуванню 
тероризму в Україні в цілому відповідають ре-
комендаціям FATF; 
- вдосконалення законодавства у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму; запровадження підхо-
ду, заснованого на оцінці ризиків; імплементація 
положень Конвенції Ради Європи про відмиван-
ня, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та про фінансування 
тероризму від 16 травня 2005 року; нових реко-
мендацій FATF. 
У травні 2000 року Україна вперше потрапи-
ла під перевірку та оцінку ситуації зі сторони Ра-
ди Європи щодо протидії легалізації (відмиван-
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ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за 
результатами якої на пленарному засіданні FATF 
була включена у "чорний список" (у вересні 
2001 р.). Внесення України до чорного списку 
відбулося внаслідок того, що в країні не було до-
статнього досвіду та досконалого законодавства 
у сфері запобігання та протидії легалізації до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму, та фінансова система пере-
бувала на етапі розвитку. 
З того часу Урядом України було проведено 
ряд дій по удосконаленню законодавства у 
відповідності до міжнародних стандартів та йо-
го імплементації. Протягом 2002 - 2004 років в 
Україні утворено систему протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму. 
Так, з метою впровадження міжнародних 
стандартів у сфері запобігання та протидії ле-
галізації доходів, одержаних злочинним шляхом 
і фінансуванню тероризму Верховною Радою 
України прийнято Закон України "Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 ли-
стопада 2002 року № 249 (базовий), доповнення 
до Кодексу України про адміністративні право-
порушення, якими встановлено адміністративну 
відповідальність за порушення законодавства 
щодо запобігання та протидії легалізації неза-
конних доходів, зміни до Кримінального кодек-
су України, якими збільшено кількість квалі-
фікуючих ознак відповідного злочину. 
Рішення FATF в лютому 2004 році щодо вихо-
ду України з переліку країн, що не співпрацю-
ють у боротьбі з відмиванням грошей було 
сприйнято в Україні як позитивний сигнал про 
схвалення процесу побудови національної систе-
ми протидії та пропозицію щодо подальшої 
співпраці по імплементації міжнародних стан-
дартів. 
У 2009 році Національна система піддалася 
перевірці FATF, за результатами якої Україну бу-
ло попереджено про невідповідність законодав-
ства України встановленим рекомендаціям. За 
цей час до Верховної Ради було внесено 7 зако-
нопроектів. 
З восени 2010 року до жовтня 2011 року -
період проведення інтенсивної роботи з удоско-
налення окремих елементів Національної систе-
ми у відповідності до рекомендацій FATF, прий-
няття Закону у новій редакції. Для виправлення 
цього становища Урядом України було вжито 
ряд заходів, а саме: Україна не тільки у досить 
стислі строки прийняла Закон України "Про за-
побігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму" (у новій редакції 
2010), але й внесла до нього відповідні зміни 
після висловлення експертами Групи з розробки 
фінансових заходів боротьби з відмиванням гро-
шей (FATF) критики базового Закону. 
Законом впроваджено (імплементовано) нову 
редакцію Сорока рекомендацій FATF [2] та 9 
спеціальних рекомендацій. Законом вдосконале-
но організацію первинного та державного фінан-
сового моніторингу, розширено перелік суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу, вдоско-
налено порядок здійснення співробітництва в 
міжнародній сфері, запроваджено механізм зу-
пинення фінансових операцій, пов'язаних з ле-
галізацією (відмиванням) доходів. За рахунок 
розширення переліку суб'єктів первинного фінан-
сового моніторингу збільшується і число суб'єк-
тів державного фінансового моніторингу, які 
здійснюють функції регулювання і нагляду. Це 
міністерства юстиції, фінансів, інфраструктури, 
економічного розвитку і торгівлі та Держфін-
моніторинг. Уперше у Новому Законі визначено 
управління ризиками за результатами фінансо-
вих операцій, оцінювання цих ризиків та вжиття 
відповідних заходів, і зокрема, поглиблена іден-
тифікація клієнтів, які проводять фінансові опе-
рації (5,8 Рекомендація FATF). 
З жовтня 2011 року до теперішнього часу -
період удосконалення законодавства у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму; запровадження підхо-
ду, заснованого на оцінці ризиків; імплементація 
положень Конвенції Ради Європи про відмиван-
ня, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та про фінансування 
тероризму від 16 травня 2005 року; нових реко-
мендацій FATF, вдосконалення методів аналізу 
повідомлень про фінансові операції; протидія 
новим викликам і загрозам; організація навчання 
нових суб'єктів фінансового моніторингу; 
співробітництво з приватним сектором щодо 
протидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму. 
Нові Стандарти до національних систем про-
тидії відмиванню доходів та фінансуванню тер-
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роризму, які прийнято 16 лютого 2012 року на 
Пленарному засіданні Групою з розробки фінан-
сових заходів боротьби з відмиванням коштів та 
фінансуванням тероризму (FATF) в законодавст-
во України ще не запроваджені. Новітніми Стан-
дартами значно посилені вимоги до національ-
них систем протидії відмиванню доходів та фі-
нансуванню терроризму: повністю уніфіковано 
процедури протидії фінансуванню тероризму із 
процедурами боротьби з відмиванням коштів; 
розширено перелік предикатних злочинів; поси-
лено вимоги щодо протидії відмиванню ко-
рупційних доходів; посилено вимоги до застосу-
вання у фінансовій системі підходу, що ґрун-
тується на оцінці ризиків відмивання доходів та 
фінансування тероризму; запроваджено вимоги 
щодо координації протидії відмиванню доходів 
та фінансуванню тероризму на національному 
рівні; посилено вимоги до міжнародної спів-
праці; підвищено роль підрозділів фінансової 
розвідки [3]. 
Голова Державної служби фінансового 
моніторингу України Сергій Гуржій зазначив: 
"Розвиток світової фінансової системи потребує 
постійного вдосконалення запобіжних заходів та 
методів протидії злочинцям, які намагаються ви-
користати міжнародну фінансову систему, щоб 
легалізувати брудні кошти. Протягом останніх 
десяти років у відносинах України та FATF були 
різні сторінки. Проте, завжди наша держава за-
лишалась надійним партнером міжнародної 
спільноти та виконувала взяті на себе зо-
бов'язання. Попереду нас очікує складна робота 
як з імплементації нових стандартів FATF в на-
ціональне законодавство, так і із впровадження 
стандартів у практичній роботі всіх учасників 
національної системи протидії відмиванню кош-
тів та фінансуванню тероризму" [4]. 
З метою забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму Держфін-
моніторингом здійснюються заходи щодо коорди-
нації діяльності державних органів у вказаній 
сфері та налагодження ефективної системи 
взаємодії між суб'єктами державного фінансового 
моніторингу та іншими державними органами. 
В Україні cформована національна система 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінансуванню те-
роризму, що включає взаємопов'язані між собою 
елементи, які складають єдиний механізм. Ефек-
тивність національної системи протидії легал-
ізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом полягає насамперед у узгодженому 
функціонуванні механізму всієї системи, а саме: 
адміністративно-правового контролю, криміна-
льно-правового контролю, фінансового моніто-
рингу, оперативно-розшукової діяльності та ін. 
Аналіз показує, що основними складовими 
частинами такої системи, що забезпечують її 
стійке функціонування і вирішення поставлених 
завдань, є: сукупність нормативних правових; 
система державних органів і інститутів, що за-
безпечують комплексне запобігання й протидію 
легалізації доходів, одержаних злочинним шля-
хом (суб'єкти державного державного регулю-
вання і суб'єкти первинного фінансового моніто-
рингу та інші державні органи (правоохоронний 
блок)); сукупність способів і методів протидії; 
наявність системи внутрішнього контролю (кон-
трольна). 
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Формирование национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем в Украине. 
В статье дано определение понятия национальной системы противодействия легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, исследованы элементы административно-правового ме-
ханизма национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, проанализированы основные етапы формирования национальной системы противо-
действия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 
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тиводействие легализации доходов, полученных преступным путем. 
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The formation of the National system of counteraction of money laundering received in the criminal way. 
The article defined the concept of the National system of counteraction of money laundering received in 
the criminal way, researched the elements of administrative and legal mechanism of the National system of 
counteraction money laundering, received in the criminal way, analyzed the main stages of the formation of 
the National system of counteraction money laundering. 
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